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Hubungan perdagangan internasional antara Vietnam dan Tiongkok dalam 
era kontemporer telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Peningkatan  
perdagangan tersebut didukung oleh kedekatan geografis dan perbedaan 
keunggulan komparatif kedua negara. Dalam melakukan aktivitas perdagangan, 
Vietnam dan Tiongkok telah mengalami hambatan berupa armed robbery. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kerja sama Vietnam dan 
Tiongkok dalam menanggulangi armed robbery di perairan Vietnam. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme interdependensi, kerja 
sama internasional dan keunggulan komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah 
Vietnam dan Tiongkok telah sepakat melakukan kerja sama maritim. Kerja sama 
tersebut berupa patroli gabungan antara Vietnam dan Tiongkok. Dalam 
pelaksanaan patroli gabungan tersebut telah menunjukkan rasa patuh kedua negara 
terhadap hukum internasional. Kerjasama maritim Vietnam dan Tiongkok 
bertujuan untuk menjaga hubungan yang kooperatif antar negara serta menjaga 
stabilitas keamanan dan ketertiban di laut dari ancaman non tradisional. 
Kata kunci: Perdagangan Internasional, Armed Robbery, Keunggulan 
















International trade relations between Vietnam and China in the contemporary era 
have shown significant progress. The increase in trading supported by 
geographical proximity and differences in comparative advantage of both 
countries. In conducting international trading activities, Vietnam and China have 
encountered obstacle in the form of armed robbery. This study aims to explain 
how Vietnam and China cooperation in tackling armed robbery in the waters of 
Vietnam. This research was done by using qualitative research method with 
descriptive research type. This research was analyzed by using interdependence 
liberalism theory, international cooperation theory and comparative advantage 
theory. The result of this research is Vietnam and China have agreed to do 
maritime cooperation. The cooperation is joint patrol between Vietnam and 
China. In the implementation of joint patrols have demonstrated a sense of 
compliance between two countries against international law. Vietnam and China's 
maritime cooperation aims to maintain a cooperative relationship between 
countries as well as maintain the stability of security and order at sea from non-
traditional threats. 
Keywords: International Trade, Armed Robbery, Comparative Advantage, 
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